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PARTE OFICIAL
:REAL D!CRETO
JJn co:rrsidmtéión á 19 solicitado p~ el genlJl'al de
brig,;¡.& de ll:!- seceÍÓn de 'Pesetv-a del Estado Mayor gene-
raí del Ejérciro, D. líabri-e11rio y Urgellés, y con arreglo á
lo~ado eJjl. el articulo cuarto de la ley de seis de
100M!'(} .de mil MV'ecientos dos,
Vltng6 E6n c<mcooerle la Gran Oruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios esp~'
ciales.
Dado en Palacio tÍ lliez y ocho de octubre de mil nove·
cientos cinco.
ALFONSO




,', 1'" , i5ltgTINOS
:¡ '.- "':~ ,:1 . ",';' . . '1' r
,EtqJIOO.,,sl',: DJl,e.y('€J.,. 'D .. g.) ee ha 'sarvid.'o dispoM
n.er :~ue 'los prime!'<*ltenientEls de Infantería comprendi·
des en líl. si.guiente relación, que comienza con 9. Matiuel
MeJ1aM Memorle y teI'mina C0n O.Armando Sojo Monta-
glld, pasen ~,servir 168 destinos que en la misma se les
sefialan.
De i'6tt1 or€l.eJ;l I06igo á V. E. para su conocimiento y
demás e{e:etOfil., Dios gpax'de á V. E. muehos afios'. Ma.
drid 18 de octubre de 1905.
WEYLER
D. F.illlilio Díaz lrisarri, del regimiento de Córdoba nú-
mero lO} al de la Prince$8, núm. 4:.
) Armando Sojo Montagud, del regimiento de Vad-Rá,s
núm. 50, al de Covadonga núm. 40.
Madrid 18 de octubre de 1905. W"YLIm
,.,..~-~~ ..... ,'
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: A,coW.iend.o ~ lo ijOlidtadopol' el oapi-
tán del regimiento Infantería de Palma D. Federico Mqñoz
Gui, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 10 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofia Isa-
bel Villalonga y Feliú, una vez que .. se han nenado las
formalidades prevenidas en el real decreto 130 27 de ~i­
ciembre de 1901 (C. L. núm. ~99) yen la real orden CIr·
cular de 21 de enero de 1902 (C, L. núm. 28 \.
De orden de S.M.lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos al1os.
Madrid 17 de octubre de 1905. '
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerm y Ma-
rina.
Safior Capitán genetal de Baleares.
.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería de Galicia núm. 19, D. Ro-
rilán Olivares Sagardoy, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 4, del actual, ~e
ha servido concederle licencia para cOntraer matÍ'ÍlÍlomo
con doña Maria Francisca Baqué Pardell, una vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en !:JI real decre-
to de 27 de diCiembre de 1901 (O. L. núm. ~99) y en la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núme-
ro 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoCimien·
to y dem.ás etectos. Dios guarde á 'V. E. muchos atlos.
Madrid 17 de octubre de 1905.
WJ1YLEB
86l«t!I!l' PMd~u*. d~l U1n~j8 Suptemo de Guerta '! Ma-
rina.
Sa1101' Genexal del quinto Ouerpo de ejército.
_..••••• '.!!
19 octubre 1900 D.". na. 232
---------------------.--,---.;..-----~_.--
DESIDENCIA
ti-:,- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co·
mandante del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, en si·
tuación de excedente en Melilla, O.Anastasio Terrón Aleón,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el ttaslado de
residencia para Alcalá de Henares (Madrid), en la indi-
cada situación, con arreglo á la real orden circular de 2
de julio de 1902 (C. L. núm. 168).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ahos. Ma-
drid 17 de octubre de 1905.
WETL.
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Aírica.
Se:l1ores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena·




Excmo. Sr.: Accediendo lÍo lo solicitado por el co-
mandante del Parque regional de Artilleda de Madrid
D. Alfredo Corradi Anduaga, el Rey (q. D. g.) se ha servid~
concederle un mes d~ licencia por asuntos propios para
Barcelona y Fr&lCla, con arreglo 4 las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio último (C. L. nú·
mero lOl).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~á.s efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre da 1905.
WEYLlllB
Sefior Genera.l del primer Cuerpo dQ ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aproo
bar una propuesta eventual del Material de Ingenieros,
cap. 11, artículo único del vigente presupuesto, impor.
tante 61.318,36 pesetas, por la que se asigna lÍo la Coman·
dancia de Ingenieros de esta corte 5.000 pesetas para las
obras de enlucido y enfoscado de fachadas del cuartel del
Conde·Duque, núm. 594 del L. de C. él.; 15.000 pesetas
para las de saneamiento y eonsolidación de edificios d&l
Hospital militar de Carabanchel, núm. 689 del L. de C.
éL; Y 27.516,44 pesetas para las a.el Parque de .A.rtille·
ría, núm. 666 del L. de C. éL Ala Comandancia de In-
genieros de Algeciras 1.000 pesetas para aumento de en·
iretenimiento corriente, comprendiéndo~e en esta canti-
dad lo necesario para. la reparación del pozo del cuartel
de Caballería de dicha plaza. A la Comandancia de Inge-
nieros de Córdoba 4.000 pesetas para instalación de en-
fermos en el cuartel de San Rafael. A la Comandancia
de Ingenieros de Gerona 340,74 pesetas para aumento
de entretenimiento corriente, con objeto de atender á li-
geras reparaciones en el castillo de San Fernando de
Figueras. A la Comandancia de Ceuta 4.000 pesetas, de
ellas 2.000 como aumento de entretenimiento cOl'riente y
2.000 como aumento de entretenimiento del campo exte·
rior. A la Comandancia de Melilla ~91,18 pesetas como
aumento de entretenimiento corriente; yal Museo y Bi-
blioteca de Ingenieros 3.870 pe::letas pa;ra traslado é ins·
talación de esta dependencia en el edificio de almacenes
del Material de Ingenieros.
Para obtener esta suma de 61.318,36 pesetas, se ha·
rán las siguientes bajas: 340'74 pesetas en el cuarto re·
gimiento mixto de Ingenieros en lo asiio:ado al mismo
para traslado del material de escuela práctica de Cona.n-
glell á Barcelona; en la Comandancia de la Corufía do
2.850 pesetas que tenía asignadas para gastos de estudio
del grupo de baterías de Monte Dejo, núm. 217 del L. do
C. éL A la Comandancia de Melilla de 591,18 pel'eb.¡
en las obras del proyecto de reformas del pabellón de la
calle alta núm. 9, núm. 173 del L. de C. 1. A los talle-
res dellMaterial de Ingenieros de 18.000 pesetas en (Cons·
trucción de cuatro unidades de puente Danés>r núm. 25
del L. de C. éL Al Parque Aerostático de 13.000 pe3e~
tas en adquisición de material aeroitático, núm. 20 dei
L. de C. éL, Yen la partida que queda por distruibuir en
la vigente propuesta de inversión 27.036,44 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 df¡l octQbrlil d~ l~05.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, cuarto y séptimo
Cuerpos de ejército, Gobernadores militares'de Ceutrl
y de Melilla y plazas menores de Afriea, Director del
Museo y Biblioteca de Ingenieros, Direclor de los ta-
lleres del Material d. Ingenieros y Jefe del Parque
Aerostático.
_.-
SECOIÓN DE ADllINISTBACIÓN KILI'l'AB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 15 de julio último,
promovida por el mayor del batallón Cazadores de Bar-
bastro, en súplica de autorización para reclamar diferen-
cias de pensiones de cruces que posQe el-capitán D. Juan
Gal!cia Díaz, correspondientes al afio de 1903, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena·
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
recurrente la autorización que solicit& para formular la
oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
referencia de carácter preferente.
De real orden lo digo á. V. E. para BU oonocimiellto
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos a:l1...
Madrid 17 de octubre de 1905.
WBYLBR
Sefior G9neral del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 24 de junio úl-
timo, promovida por el mayor de la Zona de recluta-
miento y reserva de Avila, en súplica de autorización paA
ra reclamar diferencias de pensiones de cruces que posee
el capitán retirado O. Manuel Arroyo Vea·Murgura y co-
rrespondientesá los afios de 1903 y 1904, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido lÍo bien conceder al recurrente la aU·
torización que solicita para formular la oportuna recl'80-
mación en adicionales á los ejercicios cerrados de refe·
rencia de carácter preferente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1905. .
WEYLER
l!:lefior General del primer Cuerpo d. ejército. .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
...... "'"
INDEMNmACIONmI
Exorno. 51'.: Vista la instancia que cureó Y. E. ti:
este Ministerio, promovida por .el primer teniont. de 1&
..








SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENEnALES
--
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la real y militar
Orden de' San Hermenegildo, se ha dignado conceder á.
los caballeros de la misma, eomprendidos en la siguiente
relación, que principia Con D. Antonio Mazarredo Allende...
,salazar y termina con D. José Blanoo Poyán, la inclusión
en la escala de aspirantes á. pensión durante el tercer
trimestre del afio actual, los CUl\]'3S figuran con la anti-
güedad que les carre3ponde Oljn arreglo al arto 3.° del
real decreto de 23 de ma:r~ del ano último.
De real orden. lo ~go á V. E. para su conocimien.
to y d~~~e ef~ótos. Dios guarde á V. E. muchos afios~~ ...... Mo.n.~lú i 7 de octubre de 1905.
. Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.) ha tenido á. bioncou-l
oeder el abono de la gmtificacióu an.ual de 600 pesetas Safio!' •••
Serior Oapitán general d.e Canarias.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
" .
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que Cursó
'V. E. á este Ministerio con su escrito de 22 de julio últi·
mo promovida por el mayor del batallón Infanteria deLa~arote en súplica de autorhación para reclamar, en
adicional de carácter preferente, los haberes de cuatro in-
dividuos de tropa del mes. de octubre de 1994:, que no
justificaron en dicho mes m figuraron en relaCIón de au-
sentes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ~nform~do
por la Ordenación de pagos de Guena, ha tenH~o á bIen
conceder á los interesados relief con abono de dIChos ha·
beres y dispon~r que por e.l .~ecurren~e s~ .practique la
oportuna reclám~cióí:l -en 9:_dlCwnal al eJerCICIO cerrado da
referencia de carácter preferente. . .
De real orden lo digo áV. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1905. "
' 'VVEYLER
Guardia Civil, de la comandancia de Navarra, D. Pascual + correspondiente á los 10añq~ de efectivida~en.s~ empleo,
Goñi Marchueta en súplica de indemnización durante los al capItán de la coma.ndancIa de la Gua~diaCIVI~ de Gra-
días de los afio~ 1903 y 1904 en que tuvo que ausentarse nada,~.Manuel Esperano Fernández; SUJetándose el abo;
de su residencia para pasar la revista á los puestos de la no de dICho devengo, qu~ empez;ará á contarse d~sde el 1.
línea de Lumbier que tenia agregados á la de su mando, del actual, á las prevenCIones de la real orden CIrcular de
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al recurre~te ,6 de febrero ~e 1904 (C. L. núm. 34)., ..
los beneficios del arto 10 del vigente reglamento de m· I De real orden ~o dIgO á V. E. para su conommIento y
demnizaciones durante los dias, que habrá de justific~r,¡de~ás t;lfectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
m· virtió en el desempefio de la comisión de referenCIa; drld 17 de octubre de 1905.
. di' 1 ..( 1 . . WEYLBpracticándose la reclamaCIón en a CIona es llo os elerCl- '. . ,..
cios cerrados de 1903 y 1904, según la época á que los' Sefior DIrector general de la GuardIa OIvIl.
devengos correspondan, con aplicación á. la secció~ de . Señores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde.
Gobernación de dichos presupuestos y sUJetándose.a las nador de pagos de Guerra.
prevenciones de la. real orden circular de 7 de abnl del ~
ano último (C. L. núm. 63). , .. ! --
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIento 'J; Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fech9.. 7
demás afectos.. Dios. gu-arde á V. E. muchos afios. de junio último, consultando á qué fondo depen cargarsa
Madrid 17 de octubre de 1905. ' , los honorarios devengados por servicios preatados al ba-
, . WEYLER . tallón' Caz;adores de l.lba de. Tormes por el párroco de
Se:l1or Di~ctor ge,eral de la Guardia Civj,1. . O1ot, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en
analogia con lo resuelto por las reales órdenes de 16 de
Se:l1or Ordenador de pagolil de Guerra. septiembre de 1904 (D. O. núm. 208), y 5 de igual mes
--- 1del año actual (D. O. núm. 197) sean reclamados los ho-
..... y GRATIFICACIONES norarios ~e referen?ia con.cargo al cap. 12,'artícuI<? único
SUELDOS, HABIlIB~o ..Gastos dIversos é ImpreVIstos> del presupuesto vIgente.
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia que cursó. De retü orden lo digo á V. E. para su conocimienijo
V. E. á e5te Ministerio con su escrito de 14 de septiem- iy denás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos ati.os.
bre pr6ximo pasado, promovida por el t~niente coronel, . Madrid 17 C'le octubre de 1906. .
retirado, D. Juan Fanju.1 y Navas, ~n .súplIca ~e .abono del 1 " WBYLlil\
quinto de la grntificaclón de efectIVIdad perCIbIdo ~e me· ISefior General del cuarto C\leJ:~o de ejército.
nos en los meses de enero á mayo de 1~04, ambos mclu- O d d '
. , 1 'R y (q D g) ha tenido á bien acceder á lo soli- ,Sefior rdena or 'iI Dagos de Gue:J:ra. .SITe, e e . " . '" l
citado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 5 i
de julio último (C. L. n?m. 125) y en analogía con l? re· 1
suelto en la de 18 del IlllSmo mes (D. O. núm. 182), de- í
biendo practicarse la reclamación de que se tr~ta vor el , CRUCES
habilitado de excedentes del sexto Cuerp? de eJército en 1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
la forma que preceptúa la, real orden CIrcular de '(' deIV. E. á este Ministerio con su escrito de 15 de septiem-
abril de 1904 (C. L. núm. 63). bre último, promovida por el segundo tEmiente de Artille.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ría (E. R.) D. Juan de Tena Dávila y Fernández, en súpli-
demá. efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. ca de que le sean permutadas tres cruces de plata del
Madrid 17 de ootubre. de 1905. Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por sus
WEYLER servicif>s en la campafia de Cuba, según reales órdenes de
llleaor hl\eral del quinto Cuerpo de ejército. 4 de octubre de 1897, 15 Y 29 de marzo de 181J8 (DIARIO
OFICIAL núms. 223, 60 Y 70 respectivamente), por otras,
Sefiores General del sexto Cuerpo de ejército y Ordena- de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
dor de pagos de Guerra. (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el arto 30 del regla-
mento de la Orden, aprobado por real orden de 80 de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su ~onoeimiE>;.a:to.,.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoh04- anos.
Madrid 17 de octubre de 1905.
Wsm:.u
Sefior General del PJ;!.irtél' Cuerpo d. aiéloito.
, ........: , ,,..; •• : ,c"
....-.-__....,""' .... ",t,__..., _ ........Iit ....w............_ • .;..:_--



















































~ .........-. • ~ 1l' .• L -rM.G. d,¡,j"oitQ Activa ......•.. General de brigada. D. Antonio Mazarredo AllendesalaZRr•• ¡ 28 julio•.••. 190
Idem ............. Idem •......... Otro.......... .... , Federico Ascensión Gonzálel'l•.••••• 2Q' B6pbr••••• 1~
Ora.u cru.z .•••.• Armada ........... 1dem .......... Vicealmirante ..... ) Pascual CeL'vera Topete .•..•....•. 2.& :fiemero.. •• :100
Idem ............. Reserva ........ Contralmirante ••.. » Pa.tricio Montojo Pasarón..•..•...• :lB ,IDlIl.'lIO•••• 1\)(',
,rdem ............. Activa .......... Otro............... '!> Enrique Albacete Fúster .......•.•. 1'1 agosto•.•• 190
1nfunter~ .....•.•. Idem .. ¡ ......• CoroneL •...•..... » Alfredo Darnell Pociello .........•. 5 sepbre.... '1.'JO
Iclem ..........•.. lclem .......... Ptro........... ... » José Mora Mur .•.....•.•.• '" ...• jl{) julio..•.•. 1,9{l.
fdem ............. Idem .......... Otro............... » Felipe Alfan Melldol!lllo ••.•••••••••. ,~. aliOtlto, ••. 1\'0
Ielem ............. Idem ......•... Otro............... )} Manuel Adlert Bañeras .••.•...•..• 4 dilJiambl:e. ~9\j
1elem ............. 1dero ..•....... Otro........••••.•.
"
Ft'rmin 1do1>te Arcaute •.••• ' ••••.. 27 mayo ••.• 1\)0
Idem. ............. Iclem •...•....• Taniente coroneL .• » Enrique Rodrigo Oteiza •.•.••..... 6 diciembre. 1110
¡dem ...•..•...... 1dem .......... Otro...............
"
José Fernández González........... 23 tnl\lzb.... '111
'td...m ............. 1dem ......••.. Otro..... , •...•.•.. » Miguel Orozco Albert..•.•••.••..•• 23 ídem.... ; .
fliem ............. Idem ..•.•..... ltro..... , o •••••••• » Francisco Alot Cavedo ..••...••... 23 junio•.... lIJO
[dem ............. R~tirado ....... Otro............... » J Uall Beltrán Ramón .•... , .•.••••. 20 llovbre ... 1\l0
~dem .....•...•... Activa......•.. Otro............... » Pascuul Salvador Verde ... '........ 17 enero .... '1~
ldem ............. rdem ......•... Ütro oO .••......... ~ Eduardo Cano Torrents •.•.....•... \J junio..... 1$10'
lidem .....•.•..... Idem ••.••..•.. Otro............... » Juan Ban-iga Elias................ 1.0 falto ..... no
¡dam ............. Idem ..•....•.. Comandante....... JO Fulgencio Mena Casillas .•..•...•.. 23 marzo .... lIJO
[dero •............ R-eserva ......•. Otro............... » Ramón S4nche¡; Legüll. ........••.•. 18 junio.••.. 190
Plll.C&. ¡dam ...........•• Idem ......... Capitán........... ~ Daniel Vállqllt'll M-aTquM •• ~ .•••••• .1.
0 ídem...•• lIJO
....... a ••
·[dt'm ............. ldem .......... Otro..• » Antonio Berdú Expósito ........... 12 abrii ..... l\lO..........
:Jaballería......... Activa .•.•..... CoroneL .......... ¡; F:r.anciaco Carfiaua Men88@ll ..•.. 5 idelR~ .... 11l0.
'[,jem .•..•....... 1dem •......•.. Teniente coroneL .. » Rtca:rdo Gonzál~ll SiÜallj¡J: ...••.••.• 15 enero .••• 19(1.
idem ............. Irlem ......•..• Comanrlante....... » Francisco Mesa Alcarria .....•...•. '1.0 abriL ••.. 19t
\ I tillería......... lliem .......... CoroneL •.....•.•. » José Zubia,Bal!lsecoun.... , ......... 3 marzo .... i],8\l\
pedem •.......••... Idem .......... Otro.............. » Luis de la Torre VilIanueva .. ~ .•.. 4> 116pbre.... 100
ldem .........•... ldem •..•..•••. Teniente coroneL .. > Juan Mateas de las Cagigas ......... 21 ml\illo..•.. 19O,
~enierosoO ....•.. Idem .••..•.... Otro ............•. ) Antonio Riull y de Llosellas ....•... 15 ídem...•.. 190'
Guardia Civil...... Idem ..••...... CoroneL .......... » José López D'Solá .................. J8 marzo .... 1\iO·
fdein ...•..••..... IdeÍtl:.; ... , '" Tenieñíe coronel. •. )} Federico ds Arrate Na.varro •.•.• , .. Hl S'Elphré..•. 19
[dem .....••...... ldem ......••.. Comandante•..••.. » Proceso Carretero Gómll-Z ..•••..••. :;lO febrera .•• 1~
Inválidos ..•...•.. Idem .....•.. , ...,~tro ............... •. Isidro Arias Martillez............... ¡..:l3 marzo•.•. 190
Armada ....•....... Idem .......... Capitán de fragata. »Bernardo Navarro Cafiifl:ares .' •••••• ,19 dicieJI¡mEj. 1110'
rdem ...••... '..... Idem .......... Otre> .•.•..•....•.. » Juan B. de Aguilar y Arnesto .•.••. III e~~Q .... 190
Idem .........·.... Idem .......... .)tro .............. II 'I'trlrt'áil'de 1UMrl1te'l1'erl.~l:'!¡r".~.. : '. • ~1t1~ ¡¡~ lIJO.....
t::::::::::·::: Reserva•....... Teniente de navío .. » Juan Gon¡¡;álell Tocino ........•.••• 24 sepbrer.... 1Idero .•...•.•.. Otro de 1........... » Raf~l.Gómez A.IYar~ ............. ~ jlliJl~O..... lilOInlimte1ÍtI ....... Activa ......... Capitán•........•• » José Lam6la García ........•...•.• 18 octubire.•. 19.Q
CrUlI••••••••••• loem ............. [{etirado ....... Otro.............. » Juan Diall López .................. 11 febrerq •.. 190
ldem ...........•. Reserva........ Primar teniente.•.. :. Jo~é Fernández Almela ...........• ; 7 octubre... 190
Caballeria. ' ....... R··tirado ..•.... Capitán...•.•... ~. ) Tomás li»ocasau Navarro •.......... 29 'lrepbrtl~ ... 1
Carabineros....... Activa ..•..•.•. Otro .... •·· .... ···I» José Blanco Poyán................ 1!7 julio-.••.. , 1
J
," :.
lIadrid,17 de"oc1;ubre de 1906.
.,ra
D~M..lNDAS, CO~TENOI.ogA3
Excmo. Sr.: Promovido 'pleito por D.- Cándida Neira
Vázquez, contra el acuerdo del Consejo Supremo de
Gu.erN y Marillfto fecha 19 de diciembre de 1904 (D. O. nú-
n;tero 285), por ,,1 que se desestimó la instancia pro-
movida por la interesada en 21 de mayo del mismo
afiO, en 'súplica de quo se le abonen los atrasos de peno
sión que dice le corresponden, de la. que fué concedida
en importancia de 273(75 pesetas al año, según real oro
den de [) del citado mayo, á partir del 31 de agosto de
1902, en .concepto de madre viuda del cabo que fué del
foliército de Cuba, Pedro Rodriguez Neira, la Sala de lo
(j()nt6:q.ciJ:Ieo-admiuistrativo del Tribunal Supremo, ha
dictado 8Iilntencio. en dicho pleito, con fecha 2 del actual,
<:uy.a couG1uaión e.sla siguiente:
«Eallamc,¡s que debemos declarar y declaramos que esta
1?j,l~ es incompetente para conocer en la demanda dedu·
ci~porD.".Cándida:Neira Vázquez eontra acuerdo del
Cousejo Suprerno de GuerJQ y Marina de 19 de diciembre
de 1904>.
. y habiEm.do dispuesto S. M. el Rey .(q. D. g.) el cum·
plimiento de la anteriOl~ sentencia, de su peal orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muahos afias. Madrid 17 de octubre'
de 1905.
W~
Se~or General del primer Ouerpo de ejél;oitt.¡
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GUerra y Mft-
rina. ' . . .",
.'QIr-
INDULTOS
Excmo. St'.: En vista d.e u~~ ins.tat1G-ia pron:¡.ovi&,
nor el recluso en la prifli,ón aflictiva, d,e- Burga$: Aa.
Torras Rago, en súplica de indulto d~l 'resto d~·la. peullI
de seis afios, y un día de pri8i~ may.m;quelefllé-. im-
puesta en diciembre de 1901, por el delito de inswtQ á
fuerza armada, ó que se le conmute por. la de destierrQ>,..
el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 14 de junio último, y de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
petición del recurrente. •
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
..
- demás efectos. :oios guarde á V. E. muchos l.\11Qs.
Madrid 1'l da octubre de 1905.
WilYLlllB
Seil10r Capitán genera.l de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
- rina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado,
promovida por el capitán de Infa.utería D. AIb0r-w Caro
Agllero, tutor y hermano de D.a. Olivia, D.a Elodia y
D.a Maria del Olvido ()al'Q Agüero, huérfanas del cOw
mandante de Infantería D. .Alberto Caro VilJazón, en
súplica de que á SUB citadas hw:manas se les conceda li·
cencia iliD.J1tm.da para la isla de Cuba, S. M~ el Re-y (que
Dios guard,e) se ha SE1rvido eonoooer á dich8.fl huérfanas
la licencia qUl:l5e solicitan; debiendo, mientras residan. en
el extrau:i:ero, cumplir, por lo que respootaá la p6IlSión
que disfrutan, cuanto dispone para las clases pMÍVi:bS que
se hallan en este cas.o, ellJeglamento de la Dirección ge-
neral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900} inserto en la Gaceta de Mailrid.de 5 de
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimiento
y. q.e. efe~tQa. Pios guarde á V. E. mU(lhQ9 QÍÍt:lii!.
Madrid 17 de octubre de HJQ5.
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio ~ 27 de septiembre próximo pasado,
promovida por el capitán que fué de VoJuntarios movili-
zados, hoy retirado, D. Luciano Cossio Viaña, en súplica
de licencia ilimitada para Méjico y otros·puntos del ex-
tranjero,·S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al int~resado la licencia que solicita; deb,iendo, mientras
resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las
(}lases pasivas que se hallan en este caso, el reglamento de
]a Dirección generál de dichas clases, aprobado por real
Qrden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Ma·
drid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1905:
WEYLlilR
Safior General del sexto Cuerpo de ejército.
% .-, n .u .4 .
Excmo. Sr.: En vis~ de lI).~ia que V. E. curo
só á este Ministerio en 30 de E\6p;hieroJ:>,re ,p!\ó.1Cj.lUo pasado,
promovida por el primer teniente honodfieo de I~:u.te;ría
(E. R.), retirado, D. Bias Sánchez Fermnde:&, ~ s,lÍplica
de licencia ilimitada para l~ isla de Cuba, a. M. ~ Rey
(q. D. g.) se ha se;rvido conoed~ al interesado ~ lice,n9ia
que solicita; debiendo, mientras r&$idi.l, en el ~tranjero,
cumplir cuanto dispone para las cI.3ses pasivas que.~ htt-
Han en este caso, el reglamento de la Dirección general
de dichas clases, aproba.do por real ordelil de SO de julio
de 1900, :i:riserto en la Gaceta de Madrid de 5 de ngQsto
siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiO&!.
Madrid 17 de octubre de 1905.
Sefí.or General del teroer Cuerpo de ejéroito.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~l
informe emitido por esa Inspección general, que á contI-
nuación se inserta, y por resoluci6n,de 11 del actu~l, ·ha
tenido á bie.n· declarar pensionada con el diez por ciento
del sueldo de su actual empleó hasta que ascienda al in-
mediato, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del profésorado de que se
halla en posesión el coronel de Estado Mayor D. Manue.
Gómez Vida', según real orden de 26 de mayo de 1900
(D. O. núm. 115).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aüos. Madrid 17 de octubre de 1905.
WJl:YLER
Señor Inspector gen~ral de los EstablecimiElntos de 1ns-
trucci61l é 1ndustrill m3.litar.
Sefi.ONS Jefe del Estado Mayor Central y Ordenador de
pagos de'Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice: cInspección general de los
Establecimientos de Instrucoión é Industria militar>.-:-
Excmo. Sl'.:-El GOl'Qnel del cuerpo de Estado Mayor del
Ejército D. Manuel Gómez Vidal, promovió instancia en
la que manifiesta: que habiendo deeempe11.ado por espa·
cio de ocho afios elcargo de profesor de la Escuela ~u­
periol' de Guel'fa, y de:n,tro de ese plazo los de jefe del
detall é interino de e¡¡tudios. de la UlÍswa, ya~ Elll actual
empleo, ad~más de otros cometidos qA8 _cQUI.ltftn. en su
e.xpediente .personal, e:1dsten:te-. ep., -ella; ai.en.~? :gOl' .~eales
órdenes, que cita, reco;p:¡,:penss,Q.os p-or,:s'erv:!-ClOS. de Igual
índole á los que ;fqeron sllS; co:t;D,:gañeros de pro.fe:;¡orado en
aqueLcentro de eneeña:oza, a1g\lno Iie los clJ.~es, como
sucedeal.l'ecúr~nt~, no, perWn.eoo;u 'ya á ~l, y ereyend.o
que puede aspirAr á que. los 1'00;1U.lldos allí &8l;l.n por equ~,
dad también recompOCIsMos, SI 1e'fuere fl:\vo:a~le.l?l JUl-
cio de la junta facultativa de .la. Escuela} so\JClta que se
le otorgqe el premio que se estimejuato,si ti~guno mere·
ciese. Por real orden.de 22 de j!Jli,o, :d~l CO!l'.lente ~fio, se
dispone. <lue .esta Inilp~~ci6p. ~gep.eral ~ru.It~ ~u .payecer
re~peQto del paJ;ti~U\ll¡r~ y á,e,se fi~ >se re~It.e la. CItada
ins.t~Qcia,·apta: gela j~p.t!'l' ~~9ult!1tlVI¡l.. de }8, r~~r1C!'a-.Es~
C\lÉx1.a,·ip.WJ.:D;be q.ei ~ie9tRr ,~ la; ml$ma.. (joplfl.. de >10
mQ.nif('¡l1t~do en. ~l e~~4i'rD¡~é:eqr.1a s~g,n~~a. s.eccIQn del~~tQ..q.o M8¡,Yw: C,ep.tfp,J~,~ la ~~Ja,d,e:;ser':1-e1084~1 menoQ¡o;n~liW¡~~? l,'~~~~Mo ·~~,~iclio,~ ~~.cp~e?~~, ~~.e <;le·
19 ootu15re i90i
- Me
glamento de recompensas en tiempo de paz y en harmo...
nía con lo resuelto por real orden de 19 de mayo último
(D. O. núm. 111), para el coronel del mismo cuerpo don
Manuel J..gar Oincúnegui.-V. EJ., no obstante, resolverá
lo más acertado.-Madrld 21 de septiemere de 1905.-,
El coronel de Estado Mayor secretario, José ViI1ar,-Ru~
bricado.-V.o B.o_P. A.-El general de brigada, Hore.
-Rubricado.-Hay un sello que dice: eInspección gene-
ral de los Establecimientos de Instmcción é Industria mi~
litar).
gún expresa el director del centro de ense:tíanza ya cita-
do, el coronel Gómez Vidal fué nombrado profesor del
mismo en 1.° de julio de 1894, habiendo desempefíado
sin interrupción durante su permanencia en él, al oual
ha pertenecido ocho años, la clase de cOálculos y Mecá-
nica). Por real orden de 26 de mayo de 1900 se le con-
cedió la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador del profesorado. Ha sido jefe
del detall sin dejar de desempe:líar su clase, como tam-
bién jefe de estudios, y como tal inspeccionó la campaña
logística 'de 190;d y presidió la junta calificadora de la
cuarta promoción á satisfacción de sus jefes. El director
de la Escuela, el 27 de agosto del mismo año, al comu- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuerdo con alín-
llicarle su baja en dicho centro, le manifestó que había forme emitido por esa Inspección general, que á continua-
desempefiado con inteligencia y acierto la jefatura de ción se inserta, y por resolución de 11 del actual, ha te-
estudioe é igualmente la dirección accidental de la Es- nido á bien declarar pensionada con ellO por 100 del
cuela cuando le había substituido en sus ausencias. En \ sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inmedia-
v:arias oc~ion~s ha llevado á cabo t~abajos extraordina- 1
1
. t?, ~a cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
rlOS y emItIdo mformes de obras eSCrItas por otros profe- • tmtIvo blanco y pasador del profesorado de que está en
sores, que le encomendó la junta facultativa, recayendo ¡ posesión el teniente coronel de Estado Mayor D. José de
dichos informes sobre materias distintas, demostrando en ¡ Elola y Gutiérrez, sogún real orden de 4 de diciembre de
todos lús casos su celo, inteligencia y laboriosidad, reco- ! 1902 (D. O. núm. 277).
nocidos por la expresada junta, según copia del acta ya i De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
mencionada. Por tales motivos, el actual director de la ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años..
Escuela le considera acreedor á ser propuesto, como! Madrid 17 de octubre de 1905.
comprendIdo en el reglamento de recompensas en tiempo ¡
de paz, aprobado por real dem ato de 27 deseptiembra i
da 18~0, yen analogía, también, á la forma en <fue se ¡ Safíor Inspector general de los Establecimientos de Ins~
concede al profesorado de todas las academias militares, ! trucción é Industria militar.
~gún real orden de 27 de octubre da 1902 (O. L. nú- I . "
mero 255), cuyos beneficios hace extensivos al personal I Sefíores Jefe del Estado Mayor Central del EJéICItO y O.r-
de aquel centro el art; 18 del real decreto de 31 de mayo; tonador de paica d. Guel.'l"fL
da 1904 (C. L. núm. 84). En la hoja de servicios tiene: Informe que se cita
consignadas este jefe excelentes notas de concepto y PO,,!
sea el frlIDcésj asímismo constan BUS servicios en el pro- Hay nn membrete que dice: «Inspección general de
fe90rado durante el tiempo. que antes se indica, una vez los Establecimientos de Instrucción é Industria militar~.
que, de plantilla ó en comISIón, ha formado parte de la ¡-EXcmo. Sr.:-Por real orden de 2 de agosto último, y
Escuela desde el 20 de junio de 1894, hasta que por re.al para que informe esta Inspección general acerca dela re-
orden de 29 de agosto de 1902 (D. O. núm. 192) fué compensa que pueda merecer el teniente coronel del cuer-
baja en ella. Formó parte de la comisión encargada del po de Estade Mayor del Ejército D. José de Elola y Gu-
levantamiento del plano de la isla de Oangrejos, del iti- t tiérrez, como profesor de la Escuela Superior de Guerra,
nerario militar de la isla de Puerto Rico, de la de estudios :, se ha remitido una comunicacióndel director de la miilma,
de defensa de la c&.rretera de San Juan de Puerto Rico en la que se propone al citado jefe, y copias del acta de la
á Poncej efectuó el levantamiento del croquis del terreno i Junta facultativa de la Escuela mencionada y de sus hojas
destinado para polígono de la Escuela de Tiro del distri'l' de servicios y hechos.-Del examen dedichos documentos
to dl~ Castilla la Vieja, re ,:tificación del plano de la ciu - resulta, que el teniente coro1i61 Elula fué nombrado pro-
dad de Oviedo, etc. etc.-A más de 111 condecoración cita-, fesor de aquel centro de enseñanza por real orden de 15
da anteriormente, posee la cruz de primera clase del Mé· de abril de 18~8 (D. O. núm. 83), habiendo desempe:tíado
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en durante su permanencia en el mismo, al que ha pertene-
el real decreto de gracias de 3 de :febrero de 1871 y red ¡ cido desde la expresada facha haflta. la actualidad, las
orden aclaratoria de 15 del mismo mes y afiOj una de se· clases de Historia Militar y Topografía. y Electricidad, for-
gunda clase con el mismo distintivo, pensionada con el 1() mando parte de los tribunales de ex¡tmen en'las de Geo-
por 100 del sueldo del.empleo de teniente coronel hasta su gi'afia, Historia, Algebra y Analític¡.l,. Redactó unos
ascenso, á oficial general ó retiro, según real orden de 11 de apuntes supletorios del texto de Topografía, que fueron
octubre de 1899 (D. O. n.O 2íl5), por su aparato eTaquí- aprobados por la Junta facultativa. Ha sido jefe del de-
metro de campat'i.a1j cruz y placa de San Hermertegildo y.' tall, sin dejar de atender á sus clasesj y en diversas oca-
medalla conmemorativa de la jura de 13. M. el Rey Don siones se le nombró por la citada Junta para formar par-
Alfonso XIII. Tiene derecho al uso del distintivo de la te de ponencias encargadas de informarla, entre ellas, la.
Escuela Superior de Guerra, y ascendió á coronel según del proyecto del nuevo reglamento. Redactó los temas pa-
,real orden de 11 de febrero de 1902 (D. O. núm. 34-). De ra lectura de planoll en el examen de ingreso de 1905 y
10 expuesto se deduce que este jefe reune los méritos y : los proyectos 9,e programas de Topografía y Electricidad
circunstancias prevenidos en la real orden de 27 de octu· para el curso de 1906 á 1906 Ysiguientes, pendientes de
bre de 1902 {D. L. núm. 255), en relación con el arto 18 aprobación. Es autor de una obra de Topografía por: la.
del real decreto de!ll de mayo de 19u4 (C. L. núm. 84), . que fué recompensado con una cruz de segunda clase del
ya citados para premiar ~~s ~ervicios extraordinarios en Mérito Militar con distintivD blanco, pensionada con el
el profeso;ado¡ en su virtud, ia J:.:!nta de esta Inspección 10 por 100 d~l sueldo de su empleo haillta .su. ascenso á
opina por unanimidad,que procede informar que la cruz ge:t;leral ó retIro, por real orden de 23 de Juho de 1902
con p~sador del profesorado de que'se halla en posesión (D. O. núm. 163). Esta obra fué premiadá en 1901 por
el hoy coronel de Estado Mayor D. Manuel Gómez Vidal, ! la Escuela de Minas, y sobre ella ha recaído otro informe
se le declare pensionada con ellO por 100 del sUi'lldo de ¡ de la Real Academia de Ciencias, redaotado en térJI,l,ÍnoB
su actual empleo, hasta el ascenso al illl)1edi~to, como ¡ de extraordinario encomio. Eu todos los casos en que se
compi'e'ndido-en el iticiso 1.0 del arto 19 del VIgente re· i le han encom.nda,dotraba~QSI los ha lleva<lo á· Q&bo co~
¡D. <t.... ~'2 19 octubre 1-105 Hi8
•
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ de acuerdo con el
informe emitido por esa Inspección general, qne á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 11 del actual, ha
tenido á bien declarar peusionr..da con ellO por 100 del
Sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato,
la cruz de 2.1' clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del profesorado de que se }Hl,lla en po-
sesión el teniente coronel de Estado Mayol' del Ejército
D. Luis López Garola. según refilorden de 21 de junio de
1~00 (D. O. núm. 136).
De orden. de S. M.lo digo á V. E. para 8U conocímien,
celo, inteligencia y laboriosidad reconocidos por la Junta 1 ti) Y ~emás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos afios.
facultativa, según copia del acta que 8e acompafia. El di· \ MIl,dJad 17 de octubre de 1\105.
rector de la Escuela le considera acreedor á una recom· 1 WEYLER
peD!a, como comprendido en el reglamento para tiempo j • .
de paz, aprobado por real decreto de 27 de septiembre de !SE1ñO: I:~pe~tor gene.~al d~ .los Estableclllmmtos de lns·1890~ yen analogia, también, á la forma en que se conce.: tIUC 1 n e Industna mIlItar.
de al profesorado de todas las academias militares, según t Setiores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército y
real orden de. 27 de octubre .de 1902 (C. L. núIÚ;' ~55), ~ Ordenador de pngos de Guerra.
cuyos benefiCIOS hace extenSIVOS al personal de la mdlCa- t
da Escuela el arto 18 del real decreto de 31 de mayo de : Info"})le que se cita
1904 (C. L. núm. 84).-En su hoja de servicios tiene C011- ; • ' •
signadas este jefe excelentes notás de concepto¡ y posee ¡ Hay nn membrete que dice: eInspección general de
el francés y el inglés.-Entre las comisiones principales ¡ los Establecimientos de InstJ ucción é Industria. militan.
q.ue ha desempeñado, figuran la de ampliación y rectifica· t -Excmo. Sr. :-Por :üal orden d~ 9 de agosto último, y
Clón del plano de la Corufia; ayudante de profesor de la ¡ para que esta InspecClón generallllforme acerca de la re*
Academia general; vocal del Tribunal de exámenes de 1 compensa que pueda merecer el teniente coronel del cuer-
ingreso en dicha Academia verificados en la isla de Puer· 1 po de Estado Mayor del Ejército D. Luis López Gurda,
to Rico; mapa militar de Espafía y de la referida isla; iti- l como profesor de la EE"Cuela Superior de Guerra se ha
nerarios de la misma; encargado de la compra en los Es- ; remitido un escrito del director de la misma en' el que
tados Unidos del Norte de América del material de cam· : so propone al citado jefe, y copias del acta de la Junta
pamento y trinchera para el ejército de operaciones en ; facultativa del indicado centro de enseñanzayde sus hojas
Africa; vocal de la junta mixta que propuso la distribu- ¡ de servicios y hechos.-Exulllinados dichos documentos
ción del material de Artilleria remitido á la isla ya cita· I resulta que el teniento cOl'onel López García, profeso'!:
da el afio 1895.-Posee, á más de la condecoración de que ¡ que ha sido de la Escuela mencionada, ha desempeñado
se tiene hablado, la cruz de primera clase del Mérito Mi- ¡dumute su per.manencía en ella, á la qne ha pertenecido
litar. con distintivo blanco, concedida por r~al 0:rden de ; ocho oños Y SeIS meses, las claEes ?~ ~Tác~ica general» y
graCIas de 9 de octubre de 187l'; la de la mIsma clase y ¡ la de «Arte de la Gue,l'l'a> y «S81'V1OIO de Estado Mayor»,
Orden con distintivo rojo por real ord!3n de 30 de enero ¡ con sus prácticas correspondientes, dirigiendo no sólo las
d~ 1883, ~n.preJ?io á los servicios prestados en el incer:- ! cam~af'í~s .l0gist!~as¡ sino asbtiendo ,t~mbi~n á maniobrag
dIO del MmlsterIO de la Guerra en la noche del 12 de dl- 1y á eJercICIOS mIlitares con un celo e mteres por la ense·
ciembre de 1882; la de segunda clase con distintivo blan. , fianza superiores á todo encomio. Ha desempefiado en
co, según real orden de 25 de enero de 1895, con motivo l' varias ocasionés trabajos extraordinarios, llevados á cabo
de los extraordinarios servicios reali74l.dos con ocasión de con inteligencia y laboriosidad reconocidas por la Junta
los sucesos de Melilla; otra de la propia ?~ase y pasador f~cultativa¡ se~úl1 c(,nsht e~\el acta que se menciona.. El.
del profesorado, de que se halla en poseSIOn desde el afio ' dIrector de la Escuela l'efel'Fltl, le conSIdera acreedor á ser
1902¡ por real orden de 4 de diciembre (D. O. núm. 277), . propuesto para una recompGJJ8tt como comprendido en el
y la medalla conmemorativa de la jura de S. M. el Rey reglamente aP:'obado 1,01' real orden de 27 de septiembra
D. Alfonso XIII. Dedúcese de cuantt1 se deja relatado, de 1890 pa.l'!1 tIempo de paz yen analogin" también" á la.
. que este jefe reune los méritos y circunstancias que pre- , fOJ;'ma e?que se concede al profesol'Ullo de todas las acado-
viene la real orden de 27 de octubre de 1902 (C. L. nú- 1 mlas llllhtares, según real orden de 27 de octubre de 190~
mero 255), en l'elación con el arto 18 del real decreto de (C. h núm, 256), cuyos beJl(,fi.::ios hace extensivos al p131'*
31 de mayo de 1904 (C. L. núm. 84), ya citados, para pre· sünnl del centro de que se habla, el arto 18 del real de-
miar l~s servicios extrao:dinar~os en el pro!es.orado, y cr{:to do 31 :1~ m~yo de 19~4 (C. L. núm: 8i:).-En su
en su VIrtud, esta InspeCCIón opllla, por unammIdad, que 1 hOJa de ¡::erVIClOS tiene conslgnadas este Jefe excelentes
procede informar que la cruz con pa~ador del profesorado I notas de concepto y posee el francés. Siendo comandante
de que se halla en pose~i?n.el tonient~ coronel del CUel:~o [ fué nOl1lb~'ado profesor de la Escuela y~ citada, por real
de Estado Mayor del~]erClto D. Jose de Elola y Gutle- , orclen de 23 de mayo d~ ~8~¡6 (D. O" numo 11')), y conti.
nez, se le declare penSIOnada con ellO por 100 dol sueldo 1nuó pr~s~nndo sus serVICIOS en la Hnsma, de plantilla' ó
de su actual empleo hasta su asceDEO al inmediato, como' en cormsl0n, hasta que por real orden de 19 de noviem-
comprendido en el inciso 1.0 dEJl arto ]9 del vigente re- bre de 1904 (D. O. núm. 260) pasó á la situación de ex-
glamento de recompensaE! en tiempo de paz.-V. li}., nG 1 C~d~llt: en la primera región.-'riene darecho al uso de
obstante, resolverá lo más acertado.-Madl'id 23 de sep- dIStllltlVo de profesor de la Escuela tantas veces nombrv,.
tiembre de 1905. -El coronel de li~stadoMayor, secreta- d~. A más d: ~as que se hl1n indicado, ha desempefiado
rio, José Villar.-Rubricado.-V.o B.O_P. A,-E1 ge· d!verEl1s comlSIOnOi'l, entre las que lI\erece especial men-
neral de brigada¡ Hore. -Rubricado .-Hay un sello c16~ la permanente del mapa militar de España¡ es-
que dice: -Inspección general de los Establecimientos de tudlO sobr¡~ el temmo d~ ~n plan general de situación)
Instrucción é Iudustrio. militar> . ~onCO]}traClón y abasíeCHl1lonto de trc'pas en détermina-
das zouns, Y.levantamionto del plano de Melilla y su
campo exterlOr, trabajo ésto realizado con exaotitud no--
table y gran tacto. Se halla en posesión de las siO'uientesc.ondecom~io?e~: cruz de primera clase del Mérito Mi•
htar CDn dlstmtIvo blanco, concedida el afio 1886 por
real decreto de gracÍ<ls; la de Carlos nI¡ según real do.
creto de 15 de 3¡bril de ¡8SQj la de segul1cln. clase d.e lo.
Orden pl'1meramento citada y pasador del profesorado
según real ord.en do 21 de junio de 1000 (D. O: núm. 136);
fecha en que ya era teniellte c,'ronel~ la de San H~me:
neAildo' según roal Ql'd,en de (J de septiembre del lllismo
a:tlo (D, O. l1;lm. 199); l~ednJ1a contnemomtiVfI de la jura
de S. M. 01 I~ey Don Alfonso XII¡ y dtls oruces más de
segn;llla chlse del Mérito Milit;tr con distintivo blanco y
pells¡6u del 111 1)01' lUO del suel~9 d~ ~u. actual ewpl(lt,)
..
p. tJ., ~p~ ,~
• " "f
hasta su ascenso al inmediato, concedidas, Una segun
real orden de 22 abril de 1901 (D. O.núm. 88); por su
obra titulada eLecciones del arte de la guerra), y la otra
por la denominada (Estudios de arte militan, conforme
á la real orden de 8 de enero de 1903 (D. 9. núm. 6).
De lo expuesto se deduce que este jefe reune los méritos
y circunstancias prevenidos en la real orden de 27 de oc-
tubre de 1902 (O. L. num. 255), en relación con el arto 18
del real decreto de 31 de mayo de 1904 (O. L. núm. 84),
para premiar los servicios extraordinarios en el profeso-
rado; y en su virtud, esta Inspección opina, por unanimi·
dad, que procede informar que la cruz con pasador del
profesorado de que se halla en posesión el teniente coro·
, ll.el del cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Luis Ló-
pez García, se le declare pensÍonada con ellO por 100 del
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso ni imnedia-
to, como comprendido en el caso primero del arto 19 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de puz,
V. E., no obstante, resolverá lo :.más a.certado.-Madrid
22 de septü~mbrede 190ó.-Et coronel de Estado Mayor
Secretario, José Villar.-Rubricado.-V.o B.O_P. A.-
El general de brigada, Hore.-Rubricado ,--Hay un
sello que dice: eInspección geneml de los Estableci-
mientos de Instrucción é Industria militar).
, .•~, .... ;':. ¿ .' {'''' ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in.
forme emitido por esa Inspección general, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 11 del actual, ha
tenido á bien declarar pensionada con el 1D por 100
del sueldo de su actual empleo, hasta su ascenso al inme-
diato, la crl'lZ de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del profesorado de que está en
11088sión el comandante de Estado Mayor D. Arturo Mif-
sul y, Macón, según real orden de 15 de marzo de 1899
(D. O. num. 60).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demts efectorl. Dios guarde á V. E. muchos ¡~fi08.
Madrid 17 de octubre de 1905.
WEYLEi<:
Señor InE:pector general de los Establecimientos de Tns.
trucción é Indush;ia militar.
eefiores Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, Ge-
neral del primer Cuerpo d0 ejército y Ordenadorde pa·
gos de Guerra.
Info'i'me que se (Jita
Hay un membrete que dice: cInspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar.
,Excmo. Sr. :-Por real orden de 2 de agosto último y para
que informe esta Inspección general acerca de la recom-
pensa que pueda merecer el comandante del cuerpo de ~Js'
tado Mayor del Ejército D. Arturo Mífsut y Macón, como
profesor de la Eseuela Supe'l'ior de Guerra, se ha remitido
un escrito del directDl' de la misma en 81 que SR propone
al citado jefe, y copias del acta de la Junta facultativa
de aquella Escuela y de su hoja de servicios y het'hos.-
Del examen de los expresados documentos resulta: que el
comandante Mifsut fné nombrado profesor del rsfi)J'ido
centro de ensefiflnza en 31 de octubre de 1896, habiendo
desempefiado duunte ~u permanencia en el mismo, al que
ha pertenecido desde dicha, fecha hasta la actualidad, las
clases de Literatura, Astronomía y GeodesÍa. En varias
ocasiones ha llevad0 á cabo trabajos extraordinarios,
emitü¡ndo informes de obras escritas por otros profesores,
ha redactado programas y formado parte de ponencias
nombradas por la Junta facultativa para illformarlt\ en
asuntos referentes á la em,efianza" demostrando en todos
los casos su celo, inteligencia y laboriosidad reconocidos
por la mencionada Junta en la copia. del acta de que se
ha hecho referencia. El director de la eXpl'esada Escuela
le contilidera acreedor á una recompensa como compren-
9-ido en el reglamento, para tiempo de paz, aprobado por
real decreto de 27 de septiembre de 1890 y en analogía,
también, á la forma en que se concede al profesorAdo de
todas las academias militares según real orden de 27 de
oetubre de Hl02 (O. L. num. 25&), cuyos beneficios ha·
ce extensivos al personal de la Escuela iJants;s veces
nombrada el arto 18 del real decreto de 31 de mayo de
1904 (O. L. num. 84). En su hoja de servicios tiene con·
signadas este jefe buenas notas de concepto y posee el
francés yel inglés. Formó parte de la comisión en-
cargada dellevantal'l'liento del plano' de las Guillerías,
ha sido ayudante de profesor de la Aoodemili de apli-
cación del cuerpo, fué nombrado geodesta militar y
vocal secretario del tribunal que en el afio 1891 había
de juzgar los ejercicios de los aspirantes á 1M vacau·
tes de auxiliar 3.° de geodesia, dándosele las gracias
por este servicio. Durante sn permll.nenúia en el Institu·
to Geogl'áfico y Estadístico realizó trabajos muy aprecia.
bIes. Se halla en posesión de las siguientes c~ndeéoracio·
nes: cruz de segunda clase de Mérito Militar con distinti-
vo blanco y pasador especial del profesorado, según real
orden de 15 da marzo de 1899 (D. O~ núm. 60); oire dé
la propia clase y Orden, pensionada con ellO por 100 dBl
sueldo de su actual empleo hasta su a~c~nso al inmediato,
según rtlll.l orden de 10 de enero de 1901 (D. O. nl1m; 9),
por su obra titulada eLecciones de Geodesia); cl"'liz de
Oarlos III, según real orden de 2.¡) de octubre del mismo
afio, expedida por el Ministerio de Est3.t1oen reoompe'IlS'll.
de una memoria presentada al,Illstituto Geogl'Mj.yo, y Es-
tadístico sobre determinación de la- intell8idad· de la gm-
vedad en, Valencia; moo.t\lla de geodest1\, cón arreglo Ho
dispueBto en la real orden de 22' dé marz0 de' 1~9'3
(O. L. núm. 9'1), y medalla conmemorativa de la-jura de
S. M. el Rey D. Alfon~XIII, -Se deduce de lo expues·
to que est.e jefe reune los méritos y cireunostancias pTeve·
nidos en 130 real ordBu de 27 de octubre de 1902'(0. L. nú~
mero 255), en relacién con el arto 18 del real-decreto d9
31 de mnyo de 1904- (O. L. numo 84); y en su virtud..
esta Inspección opina, por unanimidad, que procede infor-
mar que la cruz con pasador del profesorado dé; que!' aa
halla en posesión el comandante de Estado Mayor D. Ar-
turo Mifsut y Macón, se le declare pensionada COD: el lO
por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su a~enso
al inmediato, como comprendido en al inciso 1.(1 del ar-
tículo 19 del vigente reglamento de recompe~8a8en tie'm.~
po de paz.-V. E., no obstante, resolverá 10 más acerta-
do.-Madrid 22 'de septiembre de 1905.-El coTonel de
Estado Mayor, Secretario, José Villar.-Rubricado.-
V.o B.O_P. A.-Ell g.enel'al de brigada, Hore.-Rubri·,
cado.-Hay un sello que dice: «Inspooción general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria;- militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in-
forme emitido por esa. Inspección genexal, que á continua-
ción se inserta, y por l'esoluciónde 11 dél actual, ha te~
nido á bien declarar pensionada con el diez por ciento iJel
sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmedia-
to, la cruz de primera clase del Mérito Militar Clon distin-
tivo blanco y pasador de profesorado de que está en po-
sión el comn.llda.nte de Idanteria O. Casto Barbasán y La·.
gueruela, según real ordvn de 4 de abril de 1899 (D .0. nú-
mero 74).
De orden Os S. M. lo ('ligo á V. E. parasu conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á V. E. mucholil afios.
Maddd 17 de octubre ([(11905.
WEYLER
Sefíor In¡;;ppctor general oe lo'! lijstn,blecimientos de Ins·
trucüión é Inclustdü militul'.
Sefíores J('fe det I~8tado Mayor Oentrnl y Oro(lnaé1.nr de
pagos de Guel'l'a.
l
~~ le' ~ mero 230), en recomp0nStt de' Btt 'obra (Teoría de la Tác-
ti!oo:&; ó~ ~ ~ ]\l':ro~r&d0', ~ ~l ol'<1en de 16 de
Hay un membrete qU6' dioo: .~*ge.n.wal • j.talio, del :mismo afio, y O'llra co>n el paMlilor Qa~l diel
los Estab~oimientos de Instrucción é Industria mili- pl!0~r~O, segÚiJl real orden elle 4 de abdl de 1899
tar•.-bmo. Sr. :-Por real orden de 2 de agosto del (J). Q. DilÍlll •. 74}¡, otollga$- por l1a.ber oW31plido lospl~
qorr~en_tp. ~~01:.. y ¡>~~ q.~ e~ Inflpecc~ón: ~en.eraJ. 'jeffik;, r~g!wen~os< siendo. oapitán, y l'a1 medalla C'OO!1memom-
tn rkl ptl.re~:f1."1la'(1eeto ~ la reco.mpeMií c(t'í,(¡ pueda me- ¡ tlVllr de ll\.lilR d. S.~.....el ~e~ DmL!lfoneo.Xm,-l?-ot'
recer el comandante de Infantería D. OastO:B'aroasáil y real decreto de 3 de julio de 1876 mereció bien de la pa--
Lagueruela, se ha remitido un escrito del Director de tria.-Se deduce de cuanto se deja consignado, que este
la Escuela S}lperior de Guerra, proponiendo á dicho jefe reune los méritos y circunstancias que para recom-
sefior, y se ncompafia copia del acta de la JUTht.:f&~ '~I18al.' el profesorado establece la real orden de 27 de oc-
~w.va,.Q.Q.I&- Qii,i1~Q@Qo~'" ~~:t 00. ltlt~ Qe. eoo- tubre d-e :l:909- (O. L. núm. 255), en :relación con el llr'"
vicios del interesado.-Examinados los referidos docu- tículo 18 del real decreto de 31 do mayo de 1904 (O. L. nú-
mentos resu•. ~e el Sr. Barbasán fU4f¡;~ pro- mero 84), ya ménoionadosj yen Sil consecue'l'K'ia, la Jun-
fesor del citado centro de ensefianza en 19 de octubre ta de esta Inspección acordó, por unanimidad, informar
d1'rl~;:tmbtend'Od"ésempeífádoaurantesu.permaneh6ia que el comandante de Infantería D. Oasto Barbasán y
en el mismo, a.J¡~l» ¡MD'Üe1iecido desde aque1A.&f90.át J"agu61.Jll.,la ,ss, ha h~o· aereed~i" á <'Juase l~ oocliU'e' pe.n:.
la actualidad, ]8& oJ.fl'l,I;lB <le Tárctica (\. Ristm'ia m4.l:Hm y la sionada con. el el diez por ciento delllueldo do su actual
de Estudio de roe reglamentos: tácticos de Infantería, Oa- empleo hasta el asce:t:lJ3P a,J inmediato, la crul'> de primera
ballería, Artillería é Ingéniero!, y comparación con los c1use del'Mérito Militar con distintivo blanco y p!Jsador
~jM'el'!'.~Bft" l"M'Í1I8'~one8'ha- ltevmto' k Ca1m tm.'.. dt:lt- pNrfMnr11.d!i dl3 que se lialla én pos6stó-rl, cOn;lo coro-
bajos ~dinarios, emitiendo informes de obras escri- prendido en el apartado 1.Qdel articulo 19" del vigente re-
tas por otros profesores y redacción de programas, aten- glamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no
dí.endo siempre al bien d~ la e.nsefj.fW.Za ! d@I\lOijtraJ;l.do QPstantfl, resolverá lo más acertado.:-Madrid 20 d@ sep-
en tudos los éuét1g"stt Célb, iIH:tJli'gencta y 1~1Jott6~idlll.l'ti- tiembre de'1905>...~ErcóromildéE.M., Secretario, José
conocidbs p<Yr la Ji.:n:rt~ fttcuttattva de hi Escuela-, como Villar.-Rubricado.-V.°B.Q._P~A.-El Gem~J;~ldebri-
se a¿redfta' en mct'lpia de'!: acht;-For tall!\'3 motiv-og e! di:. gada,. Hore.-Rübricádo.-Hay:,Ull sello que dice: clns-
ractor ero aqllé,.,ht le considera: !!cl'etldtlr 11' g~proIfues't(), -eocción general de los Establecimientos de Instrucción á
CtlUlO'comprendtdt>en el feghl'llll:intu, aé r.ecoropf.ll:isas én Industria milital~)-:,: c., •
trompo d~pa~, aprobadoyor 1'BflJ dtGI'Sto cm 2'7' de Sép- '
tteml1re <ful'8~ y en analogía, furnbitfu, ála f{)l'IiJ.~ en ._:;-,.....-_.•
que, se.concede .al profesQtadQ de todas las acadétniMJ1li· t ::: CC¡¡ÓN DE I~TSTntiOoIót:f~ :t;:.P.Cfl:,tf1J;,a.MIElV.rolimtes, confunne á }II: rl:Ja). ordene d:e~T' del octubre ~@
1'9'02 (e. .fí. nmn. 255), cayós. b~'fieftc'l.t)s hlt~e extéfisr.. 1 OtnlRPoa DIV!nSOs
vos al per:sonal de la repetida' Esm1eli:l. el' articulo 18 dM . .. ,¡.,.. . ... . ...'
dell"tl3ld'ecreto de 31 de mnyo da 1904 (O. L. núm. 84). CON'1J.lN11AOION E.N EL S~Vffi!O' Y' IfmENGANCHIDS'
-Este jefe tiene consignadas ElU su hoj.a de servicio!! e~· ExclilO. Sr.: En vista de ias instancias promovidas
cele~t:s nott(~dtl.OO1lm!pW y pOs~'et frtrnc~.-Etltrti 1M 1 por los gnardif1S' de las comlli!ldan¡;'-ÍiHrda eSi3 cuerpo que
comISIOnes prInCIpales que. s.a le han confi!1~o, figura la l' se citan en la sigui.ente relación, en súplicA. de que se les
de prof~sor de la Acadomm _.g.qneral ~llIta,r y de la conceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
A~l_ ~ ~l;l,W.i",. hJ¡¡,b~! oonid.Qt a. ¡¡.u. oargo miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas~ amb/:l,~, el ~~iliI1}Rll:fiO d~ ~1.ver8l\13 GIM,SQil'. -.Poaee que en la misma se les consigne., el Rey (q. D. g.) ha te-
lª~ (}op.dªc?r~c!on~ qu~ f1egu~dilp:¡.!')!1~ lile meltGl~R~: nido á bren acceder á' la petición de los' interesados, con
Gl'U1j d~ J)111Wl3Nt olase,?t» Mél'Jto. ~l~lltar oon d1f~~tntlvo . la condición, que se !'letElfmina en las reales órdenes de 24
rpjQ,.pOl? e1 qpe, COnttillP e;g. l~, a~eIólJ del O"~rmnQ de de diciembre de 1$9J¡ (D. O. núm. 29'1) y 31 de octubre
V:ef~ 8e¡~n Tea:l orden <10- 7 de nmY<l d,6.- 1876; meda,.. d~ 1~00 (O. L. núm. 2151, previo reintegro de la. parte
Uf.!. dQ41fp~SQ XU con Jo$. ~ador~s d~; Vera, .P-eílap,la. proporcional d.el premio de reenganche l'ecibido y no de-t.~ y. J,up.qp.!7:r~ cr~ de.. p;rllll!=ll'a,..cl~ea d~, la citada: Or- vengado: en harmonía eón lo qua preceptúa el arto 77 del
deJ+. d~~ l~ de8J~~da~,Rl'j.J.'A pre.rm.~f. S8l'VIOIO& El~lPecl~le!'l; reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. ~3?).
qG;ln<¡edlélp, el1;el a1lG' 18.~5,IWr ne~ ?ecre-toa~ 31 de en~o, De real orden ló digo á V; E. pMasu donoClmlento y
B9r ,sU o.bra,tlt,uJa,da <Estudios ~lbta.;r.e$~:; ou..a,cru~~e l~ demás efectos. Dios gUal'de á V. E. mucho~ años.
wdlCadas cJas.e. s: GrrlaI), según real orden dEl 7. d~ JunIO Madiid 17 da octubre dé 1905. ' .
Qe1892"por el trabajo da que es autQn denolllmado' (·Pri- . 'W1JfYtER
llfer.a¡¡ campaí'l-asdel Renf;l.cimieuto>;.otra pens.ionad~CQU Sefior DireQtor general de lar Guardia Oivil.
ellO por 100 del sueldo del en:¡,pleQ de cllpitán hasta
obtener IiJU retiN, licencia absoluta ó ascenso á oficial ge- Sef1or@s Gen~ralas del primero, teMeJlO y .(jUM.'~.Cllerp-os
;perall ~tln real orden de 17 de octubre de 1893 (D.O. nú- dé ejl:JrdJlíe'y Ordetla.dtir de pagós dl3 Guarra: .
,.,N'"m' ;-"' •. '""""'"r_
Relación que. se cita
Día MM . Año
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~tOO:lW.••. " Qh~a-t<li"" Fmn«lJ~'~Al.puz Rovira 1. o llg~to l~O~






19' octu'" 1l~ J
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoll.
Madrid 17 de octubre da 190i.
'DESTINOS
Excmo. Sr.: Apr<1bando la propuesta. de destinos de
oficiales menores de ese Real Cuerpo, 'Iemitida. por V. E'.
á este Ministerio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que los comprendidos en la siguiente
relación, pasen á ~restar sus servicios á la plana mayor ~ofior Comll.nd9.nt~gen~l.'al del Rallol Cuerpo de Guardiu
y companias del cItado Cuerpo que en la misma se con-! ':A.la13ard.:roS. ' " . " ,,',
~ignan~' ''' .. ,,' . J ,.... ""
Relación que Be citlJ
p






Capitán, &r¡ento 1.0 •.•. D. Ignacio Mae!!tre Tejeiro •.••.•••.•• 2." compalUa••••••••••••••.•• A la plana mayor.
Otro.••.••.••••...•••... :. Gregorio,Gul'ljardo Leseano .••.•••• Ascendido .................... A la 2.·11. compalUa.
1.erTeniante, Sargento 2.° :. Francilco Herreros Col1anteB •••••• Idem••••••••.••••••••••••••• .Ala l." compaJúa.
:i.O Teniente, Cabo .•..••. :. Pascual Sánchez Gil................ Idem ••••.•..••.•..•••••••.••• Idem.
~~;t.
"'
:Madrid; 17 de octubre d.e 1905.
-- ... --
W:KYU:,B
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien nom-
brar profesor del Colegio de Huérfanos de la Guerra, en
vacaIl,teque de su cla.~~ existe; al capitán de Caballer~a
D. Manriqua López Hargrava, que presta actualmente sus
aervicios en el regimiento Cazadoresde rralavera núm. lIS:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos tú'íos. Ma-
drid 18 de octubre de 1905.
VALERliNO WlJlYLU
Sefior Presidente del Consejo de Administración da la
Caja de huérfanos de la Guer~a.
Se.f1ores ['AElneral del sexto Cuerpo de ejél'cito y Ordena-
dor de pagos de GuerPa.
.,..-..., ..
RECLUTAMiENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto él expediente que v. E. tlUrsÓ á
este Ministerio en 25 de septiembre último, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caj~" el s~~adoEp!fanio Peña S~inz, la excep-
ción del serYIC10 milItar ac,bv!>, comprendIda en el ca¡¡o
6.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
que la citada excepción ya e:xistia en el acto de la clasi-
ficación y declaración de soldados del reemplazo á que
pertenece y que al no haberla expuesto entonces se con-
t3idera qu~ renunció &los beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo prop~es~o por la Comisión
mixt8. de reclutamiento de la proVlllC1a de Burgos, se ha
servido de$eatimar la excepción de l'eferencia",por no es-
tar comprendida, en las prescripciones del arto 149 de la
ley indicada.. . .
De real orden lo dígo lÍ V. BJ. para su conOCImIento y
demá.8 llfeotos. Dios guarde á V. E. mu.chos afios. Ml\-
drid 17 de octubre de 1905.
WEYLIl:R
Se:ti.or Geh~ra.l elel sexto Cuerpo d. ejéroito.
Excmo. er.: Visto 'el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de septiembre últim~, instruido c~m
motivo de haber alegado, como so~revemda después del
ingreso en caja, el soldado Manuel. Miralles Revar~e, la ex-
cepción del servicio militar actIVO comprendIda en el
caso 1.- ~el arto 81 de la ley de reclutam¡ento; y resul-
tando q&'e el interesado tiene un hermano mayor de 1'1
aJ:ios, &.lltero, que ~ encuentra apto para el trabajo, el
Rey (q.l). g.l, 4e acuerdo con lo propuesto por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de l~ provincia de Barcelo-
na, se ha. ~rvido desestimar la referida excepción, por
no reunir dicho soldado la cualidad de hijo úni.o en sen-
tido leg~I.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios. Dios guarde á V. E. muchos a.f1os. Ma-
irid 17 de octubre de 1905.
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejér.iiit.
Excmo. Sr.: ,Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de septiembre último, instruido ton
motivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Juan Robledano Aparicio,Ja '
exeepción del servicio militar activo compren~ida en el'
caso l.·~del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su padre inútil; y resultando que éste fué declarado
apto para el trabajo en el reconocimiento qúe practicaron
los médico! vocalee de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de' Segovia, el Rey (q. D. g.), do
acue'1'do 'con 10 propuésto por dicha corporación, se ha
servido desestimar la excepción de referencia. . .
De xeBJorden l0.digo á V. E. par~ su conocimiento y
demas efootos. DIO! guarde á, V. E. muchos afio.,.
~~id 17 d~ octu~ri de'lW\5. "
W.YLBB.
Sefior General del primer Cuerpo de ejércite.
" al.
, :lxcmo. Sr.: Vis~a la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de septiembre último, promovida
por el cabo del regimiento Infantería de Castilla núm. 16,
Adolfo Sánchez Covisa y Gómez, en solicitud de que se le
conceda el pase á situación de licencia ilimitada por ha-
llars. comprendido en la real orden de 12 de agosto del
, corriente afio (D. O. núm. 178)¡ resultando que el recu-
rrente ingresó como voluntario en 12 de noviembre de
1902, habiendo sido comprendido en el alistamiento
para el reemplazo de 1904, en el que le correspondió ser-





El Jefe de lB Sección,
,_ : ' _ Enrique de OI'OftCO
Sefior Director de la Academia de 'Artillería.
- . :. ,-, - 1 ', • .'. ~ . ~
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
.; ,En VÍ8ta~del escrito de V. S. de 15 del actual y del
clue'en oopí8i acompafía del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumnp de la misma n. Javier Loño y Pita,
un mes de licencia por enfermo para Toledo. -
Dios goardé á V. S. muchos años. Mad¡id 17 de
octubre de 1905.
. hfsPOSICIONIS,~.... ¡ 't 1'''17..... ~ ,-!
4e la SÚha~:rflwli:" StaoololllU1 d$ elltl Xlr.Üitfrt4f
1 dl), l~ ítG'fo;s..1eoo1as 9~t;'Nl.le~
~~'ct:i6~ D~' m~~irtOcl~N, ~CLU!.!.~IIU1TO
t CtrERPOa DlVER.sOS
LICENCIAS
i. Excmo. Sr.:. Vil't¡¡¡. la in~tancia que V. E. cursó lÍo
em Ministerio en 22 de!· mes próximo pasado, promovida
por:. él sia~nto de la Guardia Civil, retirado, D. Miguel
Grajera Sánchez, en súplica de que se le (}onceda el em-
pleo .d~ segundo teniente de la res~rva gratuita, el ~ey
(q. D. g.) se ha servido conceder almteresado el referI~o
e~pleo con la antigüedad de 9 del citado mes, por reumr
lalC()ndiciones prevenidas en el r:eal decreto de 16 de
diciembre de 1~91 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de octubre de 1905.
. WULER
('J,.'''•..J JO !~? A""', ,t' - ,~ . -, #,. ~ , •
Sé1J.6r ~~n&a.l dal prim~ Cue~po 40 ejéroito.
!. ~. f' "~. '. . ~" ,
Sefior Director general de la Guardia Civil.
19 octub:re'1965
Excmo. ~r.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de septiembre último, instruido con
~otivo de ha,?r alegado, como sobrevenida después del
lllgreso el?- caJa, el soldado Francisco Hernández Uvalias,
la excepCión del servicio militar activo comprendida en
el caso 2.o ~el art. 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando del CItado expediente que un hermano del intere-
sado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo de
éste, circunstancia que no prod.uce causa de exceprión
de fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149 de di-
cha ley, según se ha declarado en las reales órdenes de 17
de agolto de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 d~ abril de
1901 (C. L. núms. 287, 186 Y 92), no siendo en los casos
que st:Cialan las de 28 de limero y 17 d. abril de 1903
(C. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia d. Salamanca, se ha !!lervido desestimar la
excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil afi08. Ma-
drid 17 de octubre de 1905.
WllJYLl1lR
siderando que la real orden de 12 de agosto del presente
a:Cio, se refiere á un individuo del reemplazo de 1~Q3, que
por serle dé abono el tiempo servido como volup.tario,
llevaba más tiempo de servicio que los individuos del
mismo afio á quienes se concedió el pase á licencié. ilimi.
tada, circunstancia que no concurre en el solicitante, por
cuanto los soldados del reemplazo á que pertenece se en.
" cuentran en filas sin haber obtenido aquella sitúación,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición in-
dicada, resolviendo, á la vez, que el interesado debe pasar
con licencia ~limitada cuando lo verifique algún ~ndivi­
duo de su mIsmo cuerpo y reemplazo, si por él tiempo
de servicio, con abono del que permaneció como volun-
tario, le corresponde. < •
De roo.l orden lo digo á V. E. para !!lU eonoeim.iento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muohos &haS. Ma.
drid 17 de octubre de 1905.
W:JÍJnn
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, promovi-
da. por el !argento de la Guardia Civil, retirado, O. José
Pére~ Pifiar, en.súplica. de que se le conceda el empleo
de segundo temente de la reserva gratuita, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder al interesado el re-
ferido empleo ,con la antigüedad de 10 del citado mes,
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de octubre de 1905.
WEYLER
Se:lor General del sexto Cuerpo de ejército.
Sedor Director general de 1.. Guardia Chil.
! ••• ...!
-, Exefne. Sr.: Este Consejo .supremo, en virtud de las
faGultádes que'le están: c()nf~ridas, ha dreclarado con de-
recho ª:pensión á los conipré'ndid03"en la siguiente rela-
$ón.iq1'.ie~principia'Con o.a Marra del Amparo Díaz de Ce-
bailas Visgr-és y termina éoil. D. José. Garcia Vaquero
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las 'leyes y reglamentos que se
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde la fecha que se consignan en la susodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y los huérfa-
nos no pierdan: su aptitud legal.
Lo que manifiesto á. V. E. para. IlU eonoeimiento
y ':efecto'!·consiguie:ntel'l. ' Dios guarde ti. V. E. m.uohos
des. Madrid 17 de ootubre da 1905.
F, A.
Panda.
ExcnlQ13"'.Séfiores <1lene:ralesdel primero, tercero~ycuarto
Cuerpos de 'ejército; Capitanes gQnerales de Baleares y
Galicia y Gobernador militar de Madrid. .
•
lüllUiÓff. gtte le ~a
11
0
Bllto.do, rJllIJU .1( _v. lIS'
lA.'/1t'oridad , Par..- ..., I Jl)(PLIWI Pnslc'Ja LlIlYIII ó u- DUB BXPJ:l!lIll1 EL Delllraolón de JlQmneu I01.,,," .. .nual .lllONa Haoienda ~~e j .Ne:MJQR'!B ·tllseo lIon dQ las T ql!l,e le llls QL.lXII:KTOS QUJl :DI L.l1'1ll1l1ll61'1 tle la l'rovfull1a n. LO!! InllIlJll!.lJ'6l!t ,'!!'
ka cnm;ado e' le. I "neeo1ll en que • I f
DJI LOUli'!ltiI\IIS.t:eOS hUérfll-¡ !I.QxBnl pJI LOM c.4tlldll''l'U· 11II LJI• .lPUO.lK • se les consiina I •
6k}\edielbW t*USaJl.tes IUIoS ' . , P!ilU. Ou. Dí« Jiu. ..4.i1o el pago .; Pueblo Pinl.llM. ~
* _; • ., . ,. _ ---oUI> _ '_
, 1:. ': . ~es&teria de la~
G."''IDil. Madrid ID.a lII:ária del Am:pa1'll'Illaz (e Oooa11os VisgréS.• lluérfana V1uda•• Gral. de brig«tla, D, Vicente, Diaz de Ce-1 2<MO • 211 junio de 1564"..... 25 agosto" l~Oi Drón. gral. de Torrela¡runa.!Madrid ...... l(ot.)
I ballos,y Ferlllíndez J laDlI1lday Cla· .. ..' ses Pasiva....
1.tr lfuerpo ....!.Mercedes Rll'e1'a :EchevM'ri:&....._...... ;, .... I«'om .... Soltera Cliomand'ante gTlIduado, capi~an, D.·Doro· ' -.
I teo RiverllY' Cordón " ".: "2, • Holl.tepl0 Militar..... 1.0 marzol. 1901!:1¡üem , Maitrid Idem (S.)
ldal!!l ......~... • lEartll. de la PllrlfiC'&ción:FernlÍll'Ldez .Agelo :fiem .... 1dero... .irchivero l."del cuerpo auxll1r.l' dEl. Otl-cl... . '. - . .
D. Manuel Fernáfldez A;gelló {:e:Uérftlno .• 1 nas M1l1tarés, D. Juan Fernández ()o~••.. 1.450 • 1dem................. 17 nobre.~ 1904 !dem 140m,., 1dem (C•..,
.....·1dtml D.a :w.olsaLloret·\ie!eplls " l!uér:!'.llll.a \'luda.. 'ellldo~ de f~titlcación de 1." cl1l.1l,ll, dGD: .
• . . José Moret<ll'errls.. 750 ~ 25junio1564.......... 8 febrer~ 1905 alencia Valll'hcla ,•• Valencia; D.)~. 1dMn " • 1'er~ T.ol'llín'l! Ponlf " '" Mlem..... SeU.ra T. coronel, D~. :&afll.el Torrénl!'TomlUl. •.. •• 1.2/iO • :M»nteplo Mll1tar.... • 25 julio. '1,' 1&85 arragonllo..... Ta.r:tl'ogll!la... Tlllrllgonllo... ~.)
<:1IP. ~al. Gali- ',' ~ _ . .
cm »Ju.a:ta, el PiU1J Dorredo ~ '9'tuda.... ' • caPitán,. D. Renito Barcala B¡qcalar:· ~.. 6251. 1dem 8 il1.em.n l\lO5 orufia Lugl:l Lu&,o (F.)
Id~Bl.lellres. D. JOllé Ga:ro:la V!ttl.UM ,; ll:uérfllno • Ofle1111 ,-elad<1.r. de 1,' clase de fortl&Q(J'lo-. " .
ne~, :9; Mig\Zel Gl\rcia Pérelt...... ,~l...... t25 • Idem................ 21 nobl1l,. 1905~alC'llt:e¡¡....... P.a:!t1ill ....... Ba.rellres ..... (G.)





fA.) Se le rehabmtllo en-el benetlllio 'q11l'l ante.-!de 'Comr~r ilJatUmonio disfrutó según r'¡"'l ordan de 16 de fe-
brero de 1885, en 'VWa·denodist'rutlJ.r Ji,el1l!i6n pOr SIIJ. mar:táo; . .
<B.) Se le tran~lVrlte el:¡'en~tl·w.o-derrtle el E11a·sft¡t1e~tll'-e.l~l ebito de suSadre D," MaJ,':f.a EclPilvarrl.a Garcla,
lldíalado á ésta en I'eal'arden de 19 drJ!Dayo de !S8o; 19')Yercffl!rll.-""Por mano a. su tutor legal.
(O,) Se les trammim el benellciO -deM1~l Qlll'lil¡m~te-al 'el·óbito de su :r:tIadre D." Ma:t:!-a de'l~ Soledad A¡e·
ro y Larripa, Eeúalado'á éollt&·.en·re.llJ. orde!tl de 10 de-lIll1yo.d&-19l1'4.; lo peroiMrán en pII.rtes·lIgualQtl, el varón ]!or
2nllIro del tutor que- le :rerreSl'nt~>deNoenoo l:'.eEltr el ~.tl.e--enero'de 1908 en que cumplirá ~inti\liulltro años' -de--.
edad., ó antes Ei o~el1e em:P!leo -eo¡;¡, weh'lode fom'los ptlbl!.llos, acumulándose 10ll habel'ts det que plerd!lllu
• pti'rn<! para el pe2!ll1b8 en eI;qu;llllt'clmsena, Ein aOlll!1d'&d·J,.e .uel'1I deolaraclón.; :
(D.) se le trllndilite el bélletlcio señal&do á 6U lil'adre ]J.aIsabel de Yepe. Hijosa per 1'911.1 oráen de 22 de no
. -
Madrid 17 d. od;uiJre d1IltO'.-:'P. A'J PafflQ.
~n:rbre de 1558, desda el día siguiente al del óbito djsu mll!Mdo, por el que no tifJmfderecho á pen&ón.
,·.fE.) 6111i:J transmite el beneficio de.de el dla Sigtliie al 4931 óbito de 2U madre .b." Maria Margarita POIl"
l!ólabrél, sl/ltialado ti. ésta en real orden 'I;! 7 de malO 190&.:
, .XF.) eon'arreglo al real decreto de 4 de abril d8'l no t1w'e d-lOrecho á bon.tdcaolón pt>r servicios' de Ultra.-! :a:¡¡¡.l', unll vez 4ue hll fallecido el cllusante "'e.pué. de . 1 do'lttcielItbre de 1-&»8. •
1
,(G,) fia III trllnsmlta el beneficio desde el dla slguiellte 111 ~l óbito de su 1b.MrO D.a Petrona Yaqu;!lr Gllorllla.
~lia{!l.o á;;~sta en rIIal orden de 14 d. octubre de 1981!'ilo pettiblrá por mano del tutor que le Tllp%ennte h~
~ l."'de noviembre de 1907 en que cumplirá los TIltnU'uatro-'ño¡;¡"de e-dad, c9llllndo antes si ob-ti~eelBillllo.
ean .ue-ldo de fondos públ1co.. ' . • .
....;. ~~~t"" ~_.__,~ ....__. ~ .. ,} ..
·U.LlJÍÍlD3 tfrL f)~R ~.:rl *taI!llk
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